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平 13 平 14 平 15 平 16 平 17
課税件数 43 62 62 82 119














































した当事者の間の取引 (独立当事者間取引 (arm's length transaction)に































































































































































































































3)中里実 関連企業間の役務提供と寄付金課税 租税研究 2006 11 第685号 pp91 92


























































一二月期を除く本件各事業年度において 《甲 5》 の株式の四分の三







































































































租税研究 2006.11 社団法人 日本租税研究協会 p91からp98まで参照
租税研究 2005。10 社団法人 日本租税研究協会 p66からp90まで参照
p91からp105まで参照
平成 12年2月3日 東京地方裁判所 (確定)法人税更正処分等取消請求事件













中里 実 租税研究 2007.3 社団法人 日本租税研究協会 p64 p24からp27
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Taxation of transfer pricing and contribution
Especially taxation of inlrnaterial property is important Problem.
Standard of Estil■lation to III‐lI‐laterial property of group business is
investigated.
?lutual conference bet、v en countries concerned is important.
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